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1 Publication de 37 sceaux du musée de Tabriz. La plupart ou tous semblent être d’époque
sassanide ; quelques-uns sont inscrits. Malheureusement, la provenance n’est pas donnée
par l’A. S’agit-il d’un dépôt du musée national à un musée de province ?
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